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G»qg IM KAS 2 VAN HET PBOEPSTATION. 
Inleiding» 
Des® proef iß genomen in aansluiting op de proef, welke in het seisoen 
1953_»54 uitgeroerd is0 
Sr werden een aantal stammen Tan het slaras Proeftuin1» Blackpool 
opgenomen en daarna&at de rassen Meikoningin, Schreibers prinoepa, 
Frtthgold, Begina, Kampioen, Bensen Mei, Interrer en Sureka« De 7 laatst 
genoemde raaaen werden ontvangen ran het Instituut roor de Veredeling 
•an Tuinbouwproducten te Wageningen, in verband «et de aanmelding van 
enkele hiervan voor de Baad van het Kwekersrecht. 
Doel van de proef» 
let doel van de proef was in de eerste plaats cm alle, in de loop 
der jaren verkregen staosien van het alaraa Proeftuin'a Blackpool »et el­
kaar te vergelijken en de beste staanen hiervan te gebruiken voor de ver­
dere vermenigvuldiging» 
Verder werden alle genoeade rassen vergeleken en beoordeeld op hun 
geschiktheid voor de vroege stookteelt» 
Opset van de proof 
De proef werd opgelet in viervoud in kas 2 van het Proefstation* 
Aan de Westzijde van de kaa werden per veldje 3 rijtjes van 14 planten 
per rijtje uitgeiet, aan de Oostaijde van de kaa 3 rijtjes van 13 plan­
ten per rijtje» De plaatafstand waa in de rij 20 on en tussen de rijen 
25 om* 
De verdeling van de verschillende rassen en seleoties werd uitge­
voerd volgens de plattegrond, welke als bijlage I aan dit verslag is toe­
gevoegd» 
Uitvoering -ran de proef» 
Van elk ras en elke seleotie werd er op 11 Ootober 1954 **n gram saad 
uitgeeaaid op een oppervlakte van l£ raam» Door dese ruime saaiing was 
de afstand van de jonge plantjes voldoende groot, sodat er mooit stevig 
plantmateriaal verkregen werd» De opkomst was over het algemeen teer goed, 
behalve van enkele rassen welke van het I.V.T. ontvangen waren. De Ho's 
I.V.T» 1 en 2 kwamen n.l. in het geheel niet op en Mo.I.V.T» 6 sleohts 
matig. 
2. 
Hierdoor moesten do No's 1 en 2 uitvallen en konden er van No. 6 sleohts 
3 parallellen geplant worden« 
Voordat de ala in kas 2 werd uitgeplast, ia de grond Mer goed doorge­
spoeld, daarna bemest volgens advies Tan de Afdeling grondonderzoek en nor­
maal 'één steek diep gespit* 
% 18 November ia de ala uitgeplant volgens bovengenoemde plattegrond. 
Het plantmateriaal was toen »an goede kwaliteit en van de juiste grootte. 
Op 6 December zijn de plantjes»welke toen door vreterij of smeul weg­
gevallen waren, ingeboet. 
In de loop v§n de verdere groeiperiode werden regelmatig per veldje 
«ijfers gegeven voor de ontwikkeling van bet gewas. 
• half December begon de bodemtemperatuur belangrijk te dalen en is er een 
aanvang gemaakt met het stoken. Qedurende de gehele groeiperiode is er vexw 
der naar gestreefd om de bodemtemperatuur op 10 ca diepte op • 8 & 10°C te 
houden. 
Dagelijks is om 9 en 14 uur de luchttemperatuur en II» keer per dag de 
bodemtemperatuur opgenomen op 10 cm diepte. Vegens de lang aanhoudende vorst 
en het gevaar van ernstig optreden van droogrand is het stoken tot iu>» de 
oogst voortgezet. Op 7 Maart is de gehele kas in een keer geoogst. Hierbij 
is de sla gesorteerd in eerste soort, tweede soort, stoofsla en gerande 
kroppeh. 
Weggevallen planten. 
Op 6 December zijn de weggevallen planten ingeboet en per ras of selec­
tie genoteerd. Grote verschillen kwamen hier niet voor, de aantallen inboe-
ters varieerden van 1 tot 8 planten per 4 veldjes. Het aantal planten, dat 
tijdens de verdere cultuur nog weggevallen is, is vlak voor de oogst geno­
teerd, hier valt een Proeftuin's Blackpool stam, n.l. Proeftuin»s Blackpool 
13-54 duidelijk op door het grote aantal wegvallers, n.l. 37 in totaal« 
let is duidelijk dat deze stam extra smeulgevoelig is, omdat in alle 4 de 
parallellen deze sterkere aantasting naar voren komt. 
De cijfers van het aantal ingeboete planten zowel als de totale uitval 
tot aan de oogst zijn opgenomen in tabel 1, bijlage 2. 
Groeicijfers. 
Op 3 Soveitber op het plantbed en na het mitplanten op 29 December en 
14 Januari zijn cijfers gegeven voor de ontwikkeling van het gewas. 
Op het plantbed bleek, dat de selecties van Proeftuin^ Blackpool bijna 
allen een aanmerkelijk betere stand vertoonden dan de andere rassen, alleen 
Beuzen Mei was ongeveer even ver ontwikkeld als de middelmatige Blackpool. 
3. 
Gedurende de gehele verdere groeiperiode is des# tendens gebleven of 
selfs nog duidelijker geworden, zodat de Proeftuin's Blackpool in deze 
kas tot het einde toe de beste stand te sien gaf. 
Voor een overzicht ran deze oijfers sie tabel II, bijlage 3* 
Beschrijving van de van het I.V.T. ontvangen rassen» 
Inte£rj3x__en Bureka^ 
Beze afzonderlijk ingezonden nummers zijn vèlkomen aan elkaar gelijk« 
Het zijn Meikoningin typen, maar zijn hiervan te onderscheiden door hun 
«eer platte groei en hun vroegere oogstbaarheid. 
Be kleur is »ooi blank en het model van de krop zeer goed. Is vroeger oogst 
baar dan Meikoningin, maar later dan Kampioen, Beuzen Mei, Hegina of 
Proeftuin's Blackpool. 
|Äi«a_M«i 
Is Kaapioen type, aaar groeit iets breder uit dan deze, blijft toch 
echter nog tuiterig. Is vroeg oogstbaar. Heeft vrij spoedig last Tan 
rand. Donker Tan kleur. 
Uglamx 
Als Beuzen Mei, naar nog tuiteriger. 
BsjgLttjiu. 
Bladkleur Trij donker, krop mooi Tan vors, ook vrij vroeg oogstbaar» 
•aar later dan Blackpool. 
Teaperatuur gegevens . 
«MBNBMHfShBBiaMNNMaMWM'aBMtfMbaMHMniaaMMHMMMM» 
Gedurende de gehele groeiperiode is dagelijks oa 9 uur 's morgens 
en 2 uur 's middags de luchttemperatuur opgenomen, bovendien werd -des 
morgens oa 9 uur , set behulp van een sax. en sin. theraoaeter de minimum 
naohttemperatuur opgenomen. Al deze cijfers zijn omgerekend in gemiddel­
den per week. 
Uit deze oijfers blijkt, dat de luohtteaperatuur oa 9 uur 's morgens 
steeds geschommeld heeft tussen de en lo£°C, terwijl de minimum nacht» 
temperatuur hier steeds 1 tot 3 graden onder gebleven is. 
Be bodemtemperatuur op 10 cm diepte schommelde nog aanmerkelijk min­
der n.l. op een enkele uitzondering na tussen de ^  en 9&°c* Het streven 
«a deze botemtemperatuur tussen de 8 en 10°C te houden is dan ook redelijk 
'geslaagd. 
Ie temperaturen oa 2 uur 's middags schommelen aaaaerkelijk sterteer 
dan die van 's morgens, maar konen toch bijna nooit hoger du 15°C.» be­
halve in de laatste paar dagen voor de oogst, waar de gemiddelde tempera­
turen opliepen tot 25°C. 
4* 
Ondanks hst schermen raat krijtwit kon deze hoge temperatuur Biet worden voor 
komen* 
Be gemiddelde temperaturen per week zijn in tabel 3 en in grafiek 1 
opgenoiaen, welk® respectievelijk als bijlage 4 en 5 dit verslag zijn 
toegevoegd» 
Het optreden van droogrand» 
In de laatste 2 weken voor de oogst trad bet z*g* droogrand in vrij 
ernstige mate op* Het waa vooral de Proeftuin's Blackpool, die bier het 
meeste last van bad. Toch trad er tussen de verschillende Blackpool staaaen 
nog een aanmerkelijk verschil in gevoeligheid naar voren, vooral de stammen 
1-54» 15-54» 13-54 en 11-54 vertoonden dese kwaal in zeer ernstige mate* 
Be staawen 2-54» 12-24-52, À-54, 10-54 en 8-54 hadden van deze kwaal het 
•iaat te lijden» Haast een neer of mindere gevoeligheid van de stansen 
kwamen er ook duidelijke verschillen in standplaats naar voren, de hier boven 
als gunstig gekwalificeerde, vertoonden echter in alle visr de parallellen 
een matige tot geringe aantasting* 
Oogstgegev ena » 
Op 7 Maart is de sla geoogst* lierbij is gesorteerd in eerste soort, 
tweede soort en stoofsla, bovendien is het aantal gerande kroppen per veldje 
genoteerd* 
In tabel IV, bijlage 6 zien we het geoogste aantal kroppen aet daar» 
naast het totaalgewicht per veldje alsmede het gemiddeld kropgewicht* 
We zien hier« dat er tussen de verschillende parallellen van eenselfde etui 
nogal verschil in gewicht bestaat, zo kan het totaal gewicht van een stam 
in het eene vak vrij laag zijn en in het andere vak soos goed« 
Bit is m*i* een gevolg van verschillen, welke er bestaan in de grond of in 
de vochtigheid* 
In tabel V, bijlage ^ zien we het totaal aantal en gewicht, alsmede het 
gemiddeld kropgewicht van de vier parallellen tesaaen weergegeven, gesorteerd 
in eerste, tweede soort, stoofsla en gerande kroppen* 
Bovendien is in grafiek II bijlage 8 de oogst in stuks per sortering 
van de vier parallellen tesaaen uitgezet* 
Hoewel over het algemeen de verschillen niet erg groot zijn, zijn er 
toch enkele stammen, die een ongunstig beeld geven wat het aantal geoogste 
kroppen betreft. Vooral bij de Mo.*s 11-54,en 13-54 ie het aantal geoogste 
kroppen kleiner tengevolge van smeul* Van dese stammen zijn dan ook geen 
planten voor de winning van elite zaad aangehouden* 
In tabel VI, bijlage 9 zien we het aantal geoogste kroppen met het to­
tale gewicht alsmede het gemiddeld kropgewioht van vier parallellen* 
5. 
We zien Mer dat het gemiddeld kropgewicht ran Proeftuin'8 Blackpool 
op 4én uitzoaderiag na ligt tussen 136 en 153 gram» No.5 van het I.V.T. 
(Beuzen Mei) gaf een gemiddeld kropgewicht ran 123 gr eus, wat het hoogste 
gewicht was Tan alle I.V.T. rassen, de overige I.V.T. no's variëren ran 
102 tot 114 gram« 
Ook in grafiek III bijlage 10 waar de totale opbrengst ran de 4 paral­
lellen in granen per ras of selectie zijn weergegeven, komt de aiadere ge— 
wichtsopbrengst van de verschillende I.V.T. rassen duidelijk naar voren. 
Selectie voor de winning van elite zaad. 
Van de stansen welke tijdens de groeiperiode en vlak voor de oogst de 
beste stand te sien gaven en waarvan de herkoasten ook in de voorgaande Jah­
ren goede resultaten opgeleverd hadden, zijn een aantal van de aooiste plan» 
tea uitgesocht voor de winning van elite zaad. 
In de hieronder volgende tabel wordt een oversioht gegeven van de stam-
sen waar saad van gewonnen is. 
In kolom 1 wordt aangegeven van welke stammen in 1932 dit zaad gewon** 
nen is. Ia kolom 2 wordt aangegeven welke van deze atammen in 1954 veer zaad 
planten hebben geleverd en in koloa 3 sijn de nuaaers opgenomen, waaronder 
de nieuwe staaplanten, welke ia 1955 saad aoetea leveren, zijn in gesohreven. 
Ia kolom 4 wordt dan nog een korte beschrijving gegeven van deze zaadplan­
ten. 
Kolo« 1 1 kolos» 21 kolo» 3 koloa 4 
11-21-52Î 8-54 S 1-55 
8-54 
8-54 
8-54 
8-54 
8-54 
14-3-52 I 
i 
14-3-52 ! 
5 
5 
I4-3-52 
I4-3-52 
14-3-52 
14-3-52 4-54 
4-54 
4-54 
2-55 
3-55 
4-55 
5-55 
6-55 
7-55 
8-55 
9-55 
10-55 
11-55 
12-55 
13-55 
14-55 
Krop vrij groot, nat ig sluitend, weinig kourand, 
kleur vrij licht. 
Idem, iets neer sluitend. 
Krop groot, sluit iets minder, weinig kourand. 
" M , aatig sluitend, vrij weinig kourand. 
Sluit iets Kinder dan 4-55* 
« «» ti « 4^.55. 
Krop groot, aatig sluitend, iets aeer kernraad, kleur 
mooi. 
Krop vrij groot, sluit iets aiader, aatig kourand, 
kleur aooi. 
Als 8-55. 
Als 8-55. 
Als 8-55. 
Krop aiddel groot, sluit aatig, aatig kourand, kleur 
vrij donker. 
Krop groot, sluit aatig, weinig kourand, kleur goed. 
Idea 
6. 
kolom 1 kolom 2 I kolom 3 ; kolom 4 
4—54 15-55 Idem 
4—54 16-55 Idem 
I4—5-52 5—54 17-55 Krop groot, matig gesloten, vrij weinig kou­
rand* 
5-54 18-55 Idem, iets meer gesloten* 
12-24-52 
12-24-52i 
12-24-52 ; 
i 
\ 
I2-24-52 j 
5#bi*5'4' 
l^ t»^  
5—54 
7-54 
T-54 
19-55 
20-55 
21-55 
22-55 
23-55 
24-55 
25-55 
26-55 
Mb 17-55» 
Krop vrij groot, matig gesloten, «»tig kourand« 
Krop iets kleiner, iets beter gesloten, Batig 
kernraad* 
Krop groot, vrij goed gesloten, weimig kourand, 
kleur vrij Mok* 
Ilea, iets kleiner* 
Krop vrij groot, weinig gesloten, matig kourand. 
Krop matig groot, iets neer gesloten, ästig 
kourand. 
Idea 
Conclusie* 
Bij deze proef is gebleken, dat op dese gronden Proeftuin's Blaokpool 
gedurende de wintermaanden de beste resultaten geeft ran alle nieuwe ras­
sen, het snelst groeit en het vroegst oogstbaar is* 
Wel komt ook hier weer het beswaar naar roren ran de gevoeligheid ran 
dit ras voor de a*g. kourandjes* Missohien is dit door ruimer te gieten 
geheel of gedeeltelijk te voorkomen, maar door de lang aanhoudende vorst 
•an dit voorjaar kon er niet geheel naar behoefte gegoten worden* 
Sen Toordeel van de Proeftuin*s Blackpool is wel het practisoh ongevoelig 
rijn voor rand. 
Het ras Begina dat in de omgeving van Botterdam en Capelle a/* Issel 
steeds seer gunstige resultaten geeft en op die gronden aanmerkelijk betere 
uitkomsten vertoont dan Proeftuin1s Blackpool, kan op dese grond beslist 
niet aan de kwaliteit nog aan het gewioht van Proeftuin*s Blaokpool toeko­
men* Zo sien we dat grondversohillen in verband met de rassenkeuse uiterst 
belangrijk kan sijn* 
Gebleken is dat de slarassen Sureka en Int err ex volkomen identiek sijn* 
Beiden sijn bij de Baad voor het Kwekersrecht aangemeld, het sal dus af­
hangen welk ras erkend wordt of we in de toekomst Eureka of Interrez in 
de raasenlijst opgenomen sullen sien* Een van de twee sal eehter van de 
markt moeten Verdwijnen. 
Beusen Mei kan beschouwd worden als een wat mooiere eeleotie uit de 
Kampioen, se is iets beter gesloten aan de onderkant en groeit ook iets 
beter uit* 
Het nadeel Tan de randgevoeligheid, waarvoor Kampioen bekend staat, blijft 
echter ook roor daze selectie Tan krackt« 
Bij de selectie Tan de Proeftuin*s Blackpool is bij het kiesen rani* 
Btamplanten zoveel mogelijk gelet op een Kinder« gevoeligheid voor kourand* 
Selecties welke deze kwaal niet vertoonden, waren echter niet aanwezig, 
de kans om door selectie van dit beswaar af te konen zal dan ook waarschijn­
lijk meer klein zijn» 
Naaldwijk, 15 Juli 1955« 
De Proefnemer, 
W. P.v.Winden. 
7-.10-'55 
Jl. 
Bijlag« I. 
Koord 
Buiten proef Buiten proef 
i 
! Pr.Bl. 9-54 I.V.T. 3 1 
Pr.Bl.10-54 I.V.T. 4 
Pr.BI.11-54 I.V.T. 5 
[ Pr.Bl.13-54 Meik. 
Pr.Bl.15-54 I.V.T. 7 
B.Mei A-54 Pr.Bl. 4-54 
Pr.BI.12-24-52 Pr.Bl. 5-54 
Pr.Bl.14-3-52 Pr.Bl. 7-54 
Pr.Bl. 5-52 Pr.Bl. 8-54 
Pr.Bl. I-54 Pr.Bl. 9-54 
Pr.Bl. 2-54 Pr.Bl.10-54 
Meik. Pr.Bk.11-54 
I.V.T. 3 Pr.Bl.13-54 
I.V.T. 4 Pr.Bl. 15-54 
I.V.T. 5 1. lei A-54 
I.V.T. 6 Pr.Bl. 12-24-52 
I.V.T. 7 M Pr.Bl. 14-3-52 
Pr.Bl. 4-54 i Pr.Bl. 5-52 
Pr.Bl. 5-54 d Pr.Bl. 1-54 
Pr.Bl. 7-54 d Pr.Bl. 2-54 
N Pr.Bl. 8-54 e Meik. 
*»" Pr.Bl. 9-54 n I.V.T. 7 
Pr.BI.10-54 I.V.T. 6 
Pr.Bl.11-54 P I.V.T. 5 Pr.BI.13-54 m I.V.T. 4 
Pr.Bl.15-54 d I.V.T. 3 
1. Mei A-54 Pr.Bl. 8-54 
Pr.Bl. 12-24-52 Pr.Bl. 7-54 
Pr.BL. I4-3-52 Pr.Bl. 5-54 
Pr.Bl. 5-52 Pr.Bl. 4-54 
Pr.Bl. 1-54 Meik. 
Pr.Bl. 2-54 Pr.Bl. 2-54 
Meik. Pr.Bl. 1-54 
Pr.Bl. 4-54 Pr.Bl. 5-52 
Pr.Bl. 5-54 Pr.Bl. I4-3-52 
Pr.Bl. 7-54 Pr.Bl. 12-24-52 
Pr.Bl. 8—54 B.Mei A-54 
I.V.T. 3 Pr.Bl.15-54 
I.V.?. 4 Pr.Bl.13-54 
I.V.T. 5 Pr.Bl. 11-54 
I.V.T. 6 Pr.Bl. 10-54 
V, I.V.T. 7 Pr.Bl. 9-54 
- 14 plüttt 13 planten 
Kàatjeaproef kiatjeaproef 
3 planten 
Par veldje 3 rijtjas ran 13 of 14 planten (13 planten Oostkant, 14 planten 
Veatkani)• Afet&nd tuaaen de rijtjea 25 o*. Oa de 2 veldje® ( 6 rijtje») 
35 ©®* 
Plantafatand 20 ob» 
Proef in viervoud A» B, C en D 
label I, bijlage 2. 
Lijsf ran inboetera en wegvallera op veracMllende data. 
B.« Ingeboet 6-12-54 ameul,ver­ i Aantal wegvallera op 5-3-55 MMM Vreterij smeul wijderd 
11-1-55 
; i Par.A Far.B Par.CÎ 1 Par.D ! totaal 
Pr.BI. 9-54 2 2 2 3 1 1 
• 
7 
Pr,BI»10-54 1 ! 1 0 1 6 8 
Pr.Bl.11-54 1 1 5 5 2 8 5 20 
Pr.Bl.13-54 8 8 1 7 8 13 37 
Pr.BI«15-54 1 3 3 i 0 4 5 12 
H.H. A-54 1 4 i 1 : 2 2 2 7 
Pr.BloI2-24-52 1 : 3 1 1 4 9 
Pr.Bl. 14-3-52 1 2 1 0 ; 2 ' 2 1 5 
Pr.BI.5-52 1 ! 2 j 2 2 1 7 
Pr.Bl.1-54 2 6 3 ! 4 6 6 19 
Pr.Bl.2-54 2 4 3 i 1 4 5 13 
Meikoningin 1 1 2 ! 0 1 0 3 
Pr.Bl.4-54 1 2 1 ! 
! 1 
! 2 0 2 5 
Pr.Bl.5—54 5 2 1 i 2 1 5 3 11 
Pr.Bl.7-54 2 i 3 j 5 1 0 1 2 8 
Pr.Bl.8-54 1 1 1 1 1 0 1 0 2 
X.V.f. 3 3 4 2 ! 3 1 4 2 2 11 
I.V.T. 4 2 4 ; 0 ! 4 T 0 2 6 
I.V.Ï. 5 1 i 0 L ! 4 i 1 0 5 
I.V.T. 6 « 2 » 4 ,, f ! 7 
_x 2 13 
I.V.T. 7 2 1 
t 
3 • 6 4 2 15 
-x • ia niet gepoot. 
Tabel II, bijlage 3. 
Tabel Tan groeioijfera per parallel 
^ëljfêrê Parallel A 
las opkoaatSoijfer1 Opmerking ' cijfer opaerking 
• - 11-1-^ 
ParallelB Parallel C 
Pr.Bl. 1-54 8 î m 
Pr.Bl. 2-54 8| j 8 
Pr.ll« 4-54 8 Ti 
Pr.Bl. 5-54 9 Th 
Pr.Bl. 7-54 9 7 
Pr.Bl. 8-54 Ti Ti 
Pr.Bl. 9-54 8 , 9 
Pr.Bl.10-54 ! 9 6 
Pr.BI.11-54 8 8 
Pr.Bl.13-54 6 7 
Pr.Bl.15-54 * Ti 
Pr.Bl. 5-52 6 Ti 
Pr.Bl.12-24-52 * 4 
Pr.Bl.14-3-52 8 
B.M. A.54 8 Ti 
Meikoningin Ti 6 
IoV.To 3 4 5 
I.V.T. 4 6 6 
I.V.T. 5 Vi 7 Ti 
I.V.T. 6 6 5 
I.V.T. 7 7 6 
oijferi opaerking 
29-12-54 
oijfer iopaerkingv cijfer i opmerking cijfert opmerking 
14-1-55 ;j 29-12-54 14-1-55 
Parallel I) 
oijferj opmerking'cijfer|opmerking 
29-12-54 14—1-55 
Mooi Mart 
Trekt 
iets op 
Trekt 
iets op 
9 Iets onre- 8 8 gelmatig 
8| 8§ Mooi bart 8| . 
8| 8» 8| 
8jr aè : 8| 
8 8 8 
8| 
( 
Mooi ge- Bh • ah aioten 
9 Mooi van 7 T Ongelijk TO» 
! 
: 
•> 7 ! ' i 6 ; 
% taal blad 6-7 ! Ongelijk 6 Ongelijk 
8 7 ! 
r T j 
m Ti Th î 
8 B ® ! 
7 7 Trekt 7 ! ieta op 
9 Mooi braad Ti 71 blad « looi van i; Ti ! H vorm 1 
5 51 1 
4§ î. 5 : 
5i î1 5 4§ 
6§ ; 5h • 5§ Ongelijk 
5 i' 4h " 1 5 
6 5è ; ü ! 
Vi m I.V.T. Terreweg »t kleinste. I.V.T. 5 koajr nog bet beat® of, is eohter 
toob nog «en atuk Binder dan Pr.Bl. 
Op 9 Februari de ataaplant (Pr.BI. 14-3-52» 12-24-52 «n 5-52) «n bun nakoaa-
lingen in elke parallel vergeleken . 
Pr.BI. 14-3-52 wm bet beate in parallel A en D. 
12-24-52 M " " " M B. 
5-5-2 m * n * » C. 
1» kakoaelingen: Par.A* 4-54 • 5-54 beide «eer goed, vrijwel gelijk. 8-54 ook 
goed* Par.B» 4-54 bat beste, 5-54 iets Binder, 7-54 wel goed, doch ieta 
der »ooi ran Tora. Par.Ct 4-54 bat beate, 8-54 goed. Par.Di4-54. 5-54 en 
7-54 allen gelijk. 
8 
8* 
7 
£ 
7 
7 
8| 
5§ 
8 
7§ 
Ti 
Ti 
% 
Ti 
7 
# 
7 
A 
6 
Trekt 
ieta op 
Trekt & 
iets op 
Trekt 
iata op 
9 Ieta onre-! 8 8| 
gelmatig 
8* Ti 8è 
8* 8 8 
8| < Ti 7§ 
8 8 Trekt 8 
iets op « 9 • 8| 
9 Mooi ran 1 8 8| Tora i : 
7 J 7 Trekt Ti 
i ieta op « Saal blad ! 74 8 
8 ; 8 8fr 
8| 71 8 
8 7 * 
7 7 Trekt 7 iets op 
9 Mooi Tfr 8 breed j 
« Mooi Tan 8 8* 
Tors 
5 « 6 
4è 5.6 Ongelijk 5 
A 1 6 « 
€ 6 éh 
\ 
5 4è 
6 1 
î 
6 6 
Saai blad 
!Trekt ieta 
Jop 
Ongelijk 
teal blad 
Ongelijk 
Vellerig 
fabel III, bijlag« 4« 
Tabellen temperatuur 'a oohtends 9 uur grond + lutfht en 2 uur lucht gemiddeld 
per wek* 
! Drtu ; 
j 
Teaperatuur 
grond 
9 mur 
! Teaperatuor 
luoht 
s 9 uur ' 2 uur 
! Minima 
index 
19/11 v® 25/11 7.5 I 5.7 13.3 4-5 
26/11 & 2/12 9.O ; 8.0 14.7 ! 7.1 
3/12 9/12 1 8*4 1 7.5 12.6 5*1 
10/12 16/12 I 9.0 9.0 I3.9 7.5 
17/12 1 23/12 j 9.1 : 8.6 10.2 8.-0 
24/12 B O
l r-l 9*8 10.7 ;14.9 7.8 
31/12 81 6/1 8.3 6.8 j 8.8 j 6.6 
7/1 m 13/1 ! 8.3 8.2 13.5 j 7.8 
14/1 m m/i ' 7.0 6.5 I14.7 6.0 I 
21/1 M 27/1 7*2 8.6 11.7 5-4 
28/1 a 3/2 8.5 9.7 15.5 j 6.8 
4/2 M 10/2 9*1 10.2 15.3 i 5*6 
U/2 t m 17/2 8#3 8.6 15.2 6.3 
18/2 ai 24/2 ! 8.6 8.1 17.4 1 6.5 
25/2 m V3 :l 8.7 ; 9.2 21.3 1 6.0 j 
4/3 m 7/3 j 10.0 
; h 
10.6 25.6 j 9*0 
! 
t 
; 
fabel IV, bijlage 6. 
Totaal aantal gewicht per veldje • gemiddeld kropgewicht. 
Parallel A Parallel B _ _ j Parallel 0 ; Parallel D JUMP 
jui 
!ge-
wicht «©wicht 
aan«» 
I tal 
|i. i'Bop- ! 
wicht ï «ewicht s 
aan­
tal 
p. -
wicht krop— aan— ge- krop— »wicht 1 tal wicht ; «»wie! 
Pr*BI* 1-54 36 5I2O j 142 38 49Î0 131 33 4970 I5I 1 36 5450 151 
Pr.BI. 2-54 36 5070 1 141 ! 41 6060 148 1 35 5630 161 j 37 5900 159 
Pr.Bl. 4-54 37 5310 ! 144 j 40 5470 137 39 5480 140 ; 36 5680 158 
Pr.Bl* 5-54 31 4940 ! 130 38 4930 130 j 1 34 4840 142 1 36 5200 145 
Pr*BI* 7-54 34 4630 136 40 5690 I42 ! 38 5170 136 \ 40 5120 143 
Pr.Bl* 8—54 38 5190 1 137 39 5300 13 6 1 35 5420 155 1 42 6010 143 
Pr.Bl. 9-54 37 4450 120 39 6370 163 1 38 5720 150 1 41 6180 1 151 
Pr*BI*10-54 38 4740 I25 42 5040 120 38 4930 130 ! 36 #80 1 139 
Pr.Bl.11-54 34 #70 143 40 5650 141 31 4000 129 ! 5200 ! 141 
Pr.Bl.13-54 30 4750 159 35 4980 143 ; 31 4630 ISO 1 29 4790 165 
Pr*BI.15-54 3 6 4650 I29 42 5630 134 35 5310 152 !37 5230 141 
Pr.Bl. 5-52 37 5210 I4I 40 5390 135 37 6180 167 41 5790 141 
Pr.11.12-24-52 36 4840 134 41 5720 140 35 4980 142 j 38 5360 141 
Pr.Bl.14-3-52 37 5210 141 40 56c» 140 37 5450 147 i 38 5530 146 
S.U. JL-54 38 5060 133 40 5010 125 37 5360 145 40 4890 122 
Meikoningin 37 3910 106 j 42 3910 93 38 3930 103 i 42 I 46» 110 
I*V.T. 3 
! 
36 4060 113 I 3§ 4600 121 j 37 4110 111 
! 
! 40 4370 109 
I.?*f* 4 
1 39 ! 4660 120 [ 38 4050 108 39 3580 92 i 40 ; 50» 125 
i.V.T* 5 ! t 39 ; 5050 129 38 4840 127 1 38 4910 129 j 42 5280 126 
I.V.T. 6 * 1 35 3830 109 33 3050 93 j 40 410Ö 103 
I.V.f* 7 
s 
36 i 
f 
4040 112 1 1 
36 3170 88 
\ 
35 4390 125 40 4910 123 
* « 3 Parallellea. 
Totaal aantal T gewicht en gemiddeld kropgewioht per »ortering orer J. para] lellen mmamsnltXk 
; 1« soort (II' 1 2* »©ort (Iii) t Veil« (III) j Gerand IV) 
Bas Ma­
tal 
ge­
wicht 
króp-
gewicht 1 
i aan-
1 tal 
ge­
wicht 
krop- 1 
»•wicht1 
aan­
tal 
g*- i 
wicht î 
krop- J 
»wicht 
aas—i 
tal i 
ge- 'trog-
wicht gewicht 
Pr.Bl. 1-54 105 16680 159 ! 26 ! 308O H9 ! 10 700 i 70 
j 
2 1 50 25 
Pr.Bl. 2-54 104 17580 I69 j 34 4270 126 J 11 810 74 ; 
Pr.Bi, 4^.54 104 I6600 160 1 39 49IO 126 6 310 52 j 3 210 ! 70 
Pr.ll. 5-54 97 15110 156 40 4300 108 9 500 56 1 
Pr.BI. 7-54 j 113 I738O 154 30 328O 109 8 490 61 1 1 60 : 60 
Pr.ll. 8-54 103 I6580 161 J 42 4780 II4 7 410 i 59 1 2 ISO j 75 
Pr.Bl. 9-54 117 I9060 163 30 3150 105 8 510 64 1 i 1 
Pr.ll.10-54 94 13630 145 51 5480 108 9 580 64 
Pr.ll.11-54 100 I586O 159 32 3160 99 9 490 55 1 210 210 
Pr.Bl. 13-.54 96 16420 171 19 2180 115 9 460 51 1 90 J 90 
Pr.Bl.15-54 108 16370 152 33 3780 115 9 670 74 
i 
Pr.ll. 5_52 121 I9040 157 25 2960 118 9 570 63 
P#.Bl.l2-24-5d 109 I64IO 151 37 4090 111 ! 4 400 100 
Pr.Bl.I4-3-52 ! 110 I74IO 158 31 3650 118 11 730 66 
l.M. A—54 lié I6240 I40 36 3930 109 2 90 45 1 60 60 
Meikoningin 52 6280 121 81 8240 102 26 I850 71 
I.V.T. 3 81 IO66O 132 53 529O 100 16 1110 69 1 80 80 
I.V.T. 4 63 8380 133 64 6480 101 22 1330 60 : 7 1120 160 
X.V.T. 5 107 14870 139 27 2690 100 12 IO5O 87 ! 11 I I47O 134 I.V.T. 6 2 64 7670 120 1 31 2470 80 10 56O 56 1 3 280 93 I.V.T. 7 94 12150 129 32 
! 
2810 88 14 
i 
80Q 57 î 7 \ 750 
107 
X -, » 3 parallellen. 
WL ~7TASS£/V & SSLSCT/À'7'ŒOÉ'A /&S1& /ÛSS. 
AAS 2. 
ÓFTAF/FK. OF^7T£ /VÓST /A/  AAA/TAI PI A A/F#A/ 7*âJZ SOT? T£7?//V6. 
<? 
/ * Joar/. 
2 * SOOR/.  
\/eZ7e rz. 
ÉZER-A. NCL. 
$ S 
* 3  ^ 5  ^ *fi N t * * X 
7?<2 S 
tabal VI, bijlag« 9« 
Totaal aantal, gawloht par ra» over 4 parallallen gezamenlijk. 
laa 
Totaal ! Gemiddeld 
aantal j gäwieht ;| troagawlofat 
Pr.11. 1-54 143 S 20510 143 
Pr.11. 2-54 149 22660 ! 152 
Pr.11. 4-54 ; 152 2I94O j 144 
Pr.11. 5-54 146 I99IO 136 
Pr.El. 7-54 152 21210 140 
Pr.11. 8-54 154 21920 142 
Pr.11. 9-54 155 22720 147 
Pr.BI.10-54 154 I969O j 128 
Pr.11«11—54 i 142 19720 1 139 
Pr.11.15-54 1 150 20820 j 139 
Pr.11.13-54 1 125 I9I5O ! 153 j 
Pr.ll. 5-52 j 155 2257O ! 145 
Pr.11.12-24-52 150 209OO ) 140 
Pr.11.14-3-52 1 152 2179O 1 143 
1.1. â-54 155 20320 j 131 
Maikaningin 159 16370 ! 103 1 
I.V.T. 3 151 17140 ! 114 
I.V.T. 4 156 I73IO ! 111 
I.V.T. 5 157 20080 ! 128 
I.V.T. 6 108 5 10980 ; 102 
I.V.T. î 147 I65IO 113 
3 parallallan 
23 ÛOO 
22 O oû 
2S Ooo 
Zû ûoo 
/âooo 
S<9 ÛOO 
S7ÛOO 
/SÛOÛ 
/Sooa 
/VÛOO 
/3ûûa 
/2 ÛOO 
// Oûo 
/AAOA 
£ ÛOO 
S ooo 
YOOÛ 
S ooo 
S"âoo 
VOOO 
3 ûoo 
ZÛOO 
/ÔOÛ 
0 
